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Ì.À. Äîâáèø, Ì.À. Âîëîøèí, À.Î. Ãóáàðü, Î.Á. Óíãóðÿí, I.Ì. Äîâáèø
Çàïîð³çüêèé äåðæàâíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò, ì. Çàïîð³ææÿ
Âñòóï. Çà îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ, íåçâàæàþ-
÷è íà øèðîê³ ìîæëèâîñò³ àíòèá³îòèêîòåðàï³¿,
³ìóíîòåðàï³¿, âèêîðèñòàííÿ ïðîô³ëàêòè÷íèõ çà-
õîä³â, ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà ï³ºëîíåôðèò íå çìåí-
øóºòüñÿ. Òàê, ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 10 ðîê³â ïðî-
â³äíå ì³ñöå ñåðåä õâîðîá íèðîê ïîñ³äàþòü
³íôåêö³¿ ñå÷îâèõ øëÿõ³â, ÿê³ çóñòð³÷àþòüñÿ ó 25–
35% íàéá³ëüø ïðàöåçäàòíî¿ ÷àñòèíè ëþäåé ñå-
ðåäíüîãî â³êó [Ëîðàí Î.Á., 2010; Ëîïàòêèí Í.À.,
2012; Stamm W.E. et al.; 2009; Kurt G. et al., 2010].
Â Óêðà¿í³ ïåðøå ì³ñöå ñåðåä õâîðîá ñå÷îñòàòåâî¿
ñèñòåìè ïîñ³äàþòü çàïàëüí³ ïðîöåñè íèðîê [Âî-
ç³àíîâ Î.Ô. òà ³í., 2005] ³ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ, ÿêà
ñÿãàº ìàéæå 1 ìëí. îñ³á.
Ó ïèòàííÿõ ïàòîãåíåçó çàïàëüíèõ çàõâî-
ðþâàíü íèðîê çâåðòàºòüñÿ óâàãà íà ïîðóøåííÿ
ïàñàæó ñå÷³ òà ³ìóííîãî ñòàíó îðãàí³çìó, ïî-
ã³ðøåííÿ ãåìîì³êðîöèðêóëÿö³¿, âèä ³íôåêö³¿ ³ ¿¿
â³ðóëåíòí³ñòü [Ëîïàòêèí Í.À., 2012, Ëþëüêî Î.Â.
òà ³í., 2002; Chung Ê.L. et al., 2008]. Â³äîìî, ùî
ë³ìôàòè÷íà ñèñòåìà çàâæäè áåðå ó÷àñòü ó ðîçâèò-
êó òà ïåðåá³ãó çàïàëüíèõ ïðîöåñ³â [Ëàçàðåâ Ê.Ë.,
1999; Áîðîäèí Þ.È., 2005]. Çíà÷íó óâàãó â ðîç-
ãëÿä³ ïèòàíü ó÷àñò³ ë³ìôàòè÷íî¿ ñèñòåìè â ðåà-
ë³çàö³¿ çàïàëåííÿ íèðîê ïðèä³ëÿëè ïðîòÿãîì áà-
ãàòüîõ äåñÿòèë³òü, ïî÷èíàþ÷è ç ïåðøî¿ ïîëî-
âèíè ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ ïîêà-
çàëè, ùî â ïàòîãåíåç³ ãí³éíî-çàïàëüíèõ çàõâî-
ðþâàíü íèðîê, ïîðÿä ³ç ïîðóøåííÿìè ãåìî- òà
óðîäèíàì³êè çàâæäè âèíèêàº íàáðÿê íèðêè,
ÿêèé â³äîáðàæàº ðîçâèòîê äèíàì³÷íî¿ íåäîñòàò-
íîñò³ ë³ìôàòè÷íî¿ ñèñòåìè [Ëàçàðåâ Ê.Ë., 1999;
Áîðîäèí Þ.È., 2005]. Ó çâ’ÿçêó ç öèì âèíèêà-
þòü êîìïåíñàòîðí³ ðåàêö³¿ ë³ìôàòè÷íîãî ðóñëà
íèðêè ç  ôîðìóâàííÿì àíàñòîìîç³â òà ïåðèêàï-
ñóëÿðíèõ ë³ìôàòè÷íèõ êàï³ëÿð³â [Âîç³àíîâ Î.Ô.,
Ëþëüêî Î.Â., 2001], â³äêðèâàþòüñÿ ðåçåðâí³
ë³ìôîêàï³ëÿðè. Àëå âîíè íå çàâæäè äîñòàòí³ äëÿ
óñóíåííÿ íàáðÿêó ïàðåíõ³ìè íèðêè. Ç³ çá³ëüøåí-
íÿì ñòóïåíÿ çàïàëåííÿ íèðêè òà íàáðÿêó çðîñ-
òàº ïîðóøåííÿ ë³ìôîäèíàì³êè îðãàíà ³ ðîçâè-
âàºòüñÿ ðåçîðáö³éíà íåäîñòàòí³ñòü ë³ìôàòè÷íèõ
ñóäèí [Áîðîäèí Þ.È., 2005]. Ïîä³áí³ çì³íè
ë³ìôîäèíàì³êè â íèðö³ ïðèçâîäÿòü äî ñïîâ³ëü-
íåííÿ âèâåäåííÿ ³ç âîãíèù çàïàëåííÿ ïðîäóêò³â
îáì³íó ðå÷îâèí, áàêòåð³é, òîêñèí³â òà ïîðóøåí-
íÿ ôóíêö³¿ íèðêè [Ëàçàðåâ Ê.Ë., 1999; Áîðî-
äèí Þ.È., 2005]. Àëå, íåçâàæàþ÷è íà çíà÷åííÿ
ë³ìôàòè÷íî¿ ñèñòåìè, ïàòîãåíåòè÷íå çíà÷åííÿ ïî-
ðóøåííÿ ë³ìôîäèíàì³êè íèðêè â ðîçâèòêó
ï³ºëîíåôðèòó íà ñüîãîäí³ âèâ÷åíî íåäîñòàòíüî
³ â êë³í³÷í³é ïðàêòèö³ ïðè ð³çíèõ ìåòîäàõ ë³êó-
âàííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ìàëî.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ. Â åêñïåðèìåíò³ âñòà-
íîâèòè ïàòîãåíåòè÷íå çíà÷åííÿ ïîðóøåííÿ
ë³ìôîäèíàì³êè íèðêè   â ðîçâèòêó ï³ºëîíåôðè-
òó äëÿ ðîçðîáëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ìåòîä³â ë³êó-
âàííÿ.
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Åêñïå-
ðèìåíò âèêîíàíî íà 75 ñòàòåâîçð³ëèõ êðîëÿõ ïî-
ðîäè Øèíøèëà âàãîþ 2,5–3,2 êã, ðîçïîä³ëåíèõ
íà 6 ãðóï. Îïåðàòèâí³ âòðó÷àííÿ ïðîâîäèëè ï³ä
ò³îïåíòàëîâèì íàðêîçîì, òâàðèí âèâîäèëè ³ç
åêñïåðèìåíòó ÷åðåç 2, 5, 7, 14, 30 òà 60 ä³á øëÿ-
õîì ïåðåòèíó àîðòè ï³ä íàðêîçîì. Äîñë³äæåííÿ
âèêîíóâàëîñü ó 4 åòàïè, ÿê³ áóëè àäàïòîâàí³ äî
êë³í³÷íèõ óìîâ. Íà ïåðøîìó åòàï³ â ïåðø³é ãðóï³
òâàðèí (26 êðîë³â) âèêîíóâàëè ë³ãóâàííÿ
â³äâ³äíèõ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí âîð³ò ë³âî¿ íèðêè.
Íà öüîìó åòàï³ ìîäåëþâàííÿ ïîðóøåííÿ â³äòî-
êó ë³ìôè áóëî ìàêñèìàëüíî àäàïòîâàíî äî
êë³í³÷íèõ óìîâ, ïðè ÿêèõ ÷àñòî çóñòð³÷àºòüñÿ
ñêëåðîòè÷íèé ïðîöåñ á³ëÿ âîð³ò íèðêè (ïåäóí-
êóë³ò), ïðîâîäèòüñÿ âèä³ëåííÿ ìèñêè òà âèíè-
êàº íåîáõ³äí³ñòü íàêëàäàííÿ íà ñóäèííó í³æêó
çàòèñêà÷³â àáî òóðí³êåòà ï³ä ÷àñ îïåðàòèâíèõ
âòðó÷àíü, ùî ïîã³ðøóº ë³ìôîâ³äò³ê ïî ë³ìôà-
òè÷íèõ ñóäèíàõ.
Íà äðóãîìó òà òðåòüîìó åòàïàõ åêñïåðè-
ìåíòó âèâ÷àëèñü ìîðôîëîã³÷í³ çì³íè íèðêè ï³ñëÿ
âíóòð³øíüîâåííîãî ³íô³êóâàííÿ òâàðèí íà òë³
ðàííüîãî äâîäîáîâîãî (äðóãà ãðóïà – 19 òâà-
ðèí) òà ï³çíüîãî 60-äîáîâîãî ë³ìôîñòàçó (òðåòÿ
ãðóïà – 15 êðîë³â). Ó ö³ òåðì³íè ë³ìôîñòàçó, áåç
ïîðóøåííÿ ïàñàæó ñå÷³ ïî ñå÷îâèõ øëÿõàõ, ó âåíó
âóõà êðîë³â ââîäèëè êóëüòóðó E. Coli, âèä³ëåíó
â³ä õâîðîãî ï³ºëîíåôðèòîì (200 òèñ. ì. ò. íà
1 êã). Íà ÷åòâåðòîìó åòàï³ (÷åòâåðòà ãðóïà –
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9 òâàðèí) äîñë³äæóâàâñÿ ñòàí íèðêè ï³ñëÿ âíóò-
ð³øíüîâåííîãî ³íô³êóâàííÿ òâàðèí íà òë³ ðàí-
íüîãî òà ï³çíüîãî ë³ìôîñòàçó â óìîâàõ ïîðó-
øåííÿ ïàñàæó ñå÷³ øëÿõîì ë³ãóâàííÿ ñå÷îâîäó.
Ï’ÿòó òà øîñòó ãðóïè ñêëàëè êîíòðàëàòåðàëüí³
íèðêè åêñïåðèìåíòàëüíèõ òâàðèí òà 6 ³íòàêò-
íèõ êðîë³â.
Ï³ñëÿ âèâåäåííÿ òâàðèí ç åêñïåðèìåíòó
øìàòî÷êè íèðêè ô³êñóâàëè â 10%-âîìó ðîç-
÷èí³ íåéòðàëüíîãî ôîðìàë³íó, çíåâîäíþâàëè â
ñïèðòàõ çðîñòàþ÷î¿ êîíöåíòðàö³¿ ³ çàëèâàëè â
ñóì³ø âîñê–êàó÷óê–ïàðàô³í. Çð³çè ôàðáóâàëè
ãåìàòîêñèë³íîì ³ åîçèíîì, çà âàí Ã³çîíîì, àëü-
ö³àíîâèì ñèí³ì, ôàðáóâàííÿ á³ëê³â çà Äàí³åë³ â
ìîäèôèêàö³¿ Ì.Ã. Øóáè÷à, ë³ìôàòè÷í³ ñóäèíè
³ìïðåãí³ðóâàëè í³òðàòîì ñð³áëà çà Â.Â. Êóïð³ÿ-
íîâèì, ë³ìôàòè÷í³ ñóäèíè â ïàðåíõ³ì³ íèðêè
âèÿâëÿëè øëÿõîì ³ìïðåãíàö³¿ çà Ëåéäëîó ³ ìå-
òîäîì ³í’ºêö³¿ òà ³íäèêàö³¿ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí
îðàíæåâèì êàäì³ºì çà À.À. Ñóøêîì, ïðîâîäèëè
ïîñòàíîâêó ðåàêö³¿ Øèô-ïåð³îäíî¿ êèñëîòè ç
ïîñòàíîâêîþ ôåðìåíòàòèâíîãî êîíòðîëþ ç àì³-
ëàçîþ. Ãë³êîçàì³íîãë³êàíè â òêàíèíàõ âèçíà÷àëè
ïðè ðÍ 2,7. Ïðèñóòí³ñòü ã³àëóðîíîâî¿ êèñëîòè âè-
ÿâëÿëè ï³ñëÿ ïîïåðåäíüî¿ îáðîáêè çð³ç³â ó ðîç-
÷èí³ ã³àëóðîí³äàçè. Ì³êðîñêîï³þ ïðîâîäèëè ïðè
çá³ëüøåíí³ ì³êðîñêîïà îá. 40, îê. 7 ³ îá. 90, îê. 7.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Ó òâàðèí
ïåðøî¿ ãðóïè ï³ñëÿ ë³ãóâàííÿ ë³ìôàòè÷íèõ ñó-
äèí âîð³ò ë³âî¿ íèðêè ïðîòÿãîì 14 ä³á â³ðîã³äíî
çðîñòàº ó 1,7 ðàçó ³íäåêñ â³äíîñíî¿ ìàñè íèðêè,
ùî ñâ³ä÷èòü ïðî çíà÷íèé íàáðÿê òêàíèíè îðãà-
íà. Äî 60-¿ äîáè â³í äîñÿãàâ íîðìàëüíèõ âåëè-
÷èí. Îäíî÷àñíî ç 2-¿ ³ äî 30-¿ äîáè ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ íàáðÿê (ðèñ. 1, à, á) òà ïîòîâùåííÿ ô³áðîç-
íî¿ êàïñóëè (104,8±8,9 ìêì, ð < 0,001), ïîð³âíÿíî
ç êàïñóëîþ íèðêè ³íòàêòíèõ êðîë³â (30,9±
4,3 ìêì). Íàáðÿê çàâæäè ñïîñòåð³ãàâñÿ ÿê â ïà-
ðàíåôðàëüí³é, òàê ³ â ïàðàóðåòåðàëüí³é êë³ò-
êîâèí³.
ßê âèäíî ç ðèñ. 1 ïîðóøåííÿ â³äòîêó ë³ìôè
â³ä íèðêè ïðèçâîäèòü äî íàáðÿêó îðãàíà òà êîì-
ïåíñàòîðíîãî çðîñòàííÿ â³äòîêó ë³ìôè ïî ïî-
âåðõíåâ³é ìåðåæ³ ë³ìôàòè÷íî¿ ñèñòåìè ô³áðîç-
íî¿ êàïñóëè òà ïàðàíåôðàëüíî¿ êë³òêîâèíè.
Îäíî÷àñíî ç ïðîöåñàìè íàáðÿêó â íèðö³
ïðîòÿãîì 14 ä³á ïîðóøóºòüñÿ ãåìîäèíàì³êà íèð-
êè. Çá³ëüøóþòüñÿ íèðêîâ³ ò³ëüöÿ ê³ðêè, ñóäèíí³
êëóáî÷êè çìåíøóþòüñÿ ç³ çðîñòàííÿì ïðîñâ³òó
ïîðîæíèíè êàïñóëè íåôðîí³â. Ó ñóäèíàõ ì³êðî-
öèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà âèíèêàº ñòàç åðèòðîöèò³â.
Ñóäèíè ñåðåäíüîãî êàë³áðó ðîçøèðþþòüñÿ òà
ïåðåïîâíþþòüñÿ êðîâ’þ (ðèñ. 2, à). Ïåðèñóäèíí³
ù³ëèíè òà ë³ìôàòè÷í³ ñóäèíè íàâêîëî äóãîâèõ
àðòåð³é, íà ìåæ³ ê³ðêè òà ìîçêîâî¿ ðå÷îâèíè ðîç-
øèðåí³.
Ó öåé æå òåðì³í âèíèêàþòü ð³çíîìàí³òí³
çì³íè â êàíàëüöÿõ. Ó äåÿêèõ ïðîêñèìàëüíèõ êà-
íàëüöÿõ ïðîñâ³ò íå â³çóàë³çóºòüñÿ, à â ³íøèõ â³í
ðîçøèðåíèé. Â åï³òåë³¿ êàíàëüö³â – çåðíèñòà äè-
ñòðîô³ÿ, ù³òî÷êîâà îáëÿì³âêà â³çóàë³çóºòüñÿ ïî-
ãàíî. Ó äèñòàëüíèõ çâèâèñòèõ êàíàëüöÿõ  ñïîñòå-
ð³ãàºòüñÿ ðîçøèðåííÿ ïðîñâ³òó, åï³òåë³é ¿õ ñïëþ-
ùåíèé. Çì³íè â êëóáî÷êàõ ³ êàíàëüöÿõ ìàþòü
ìîçà¿÷íèé õàðàêòåð.
Ó ìîçêîâ³é ðå÷îâèí³ ïðîòÿãîì ïåðøèõ
14 ä³á åêñïåðèìåíòó âèíèêàº íàáðÿê ³íòåðñòè-
ö³þ, ðîçøèðåííÿ âåíîçíèõ ñóäèí ³ íàáðÿê íà-
âêîëî íèõ (ðèñ. 2, á, â).
ßê ³ â ê³ðö³ ãåìîêàï³ëÿðè ìîçêîâî¿ ðå÷î-
âèíè ïîâíîêðîâí³, â íèõ ñòàç åðèòðîöèò³â. Êà-
íàëüö³, çáèðàëüí³ òðóáî÷êè ìîçêîâî¿ ðå÷îâèíè
òà ñîñî÷êà ðîçøèðåí³, â ¿õ ïðîñâ³ò³ äåñêâàìîâà-
íèé åï³òåë³é, á³ëêîâ³ òà ã³àë³íîâ³ öèë³íäðè. Ó öè-
Ðèñ. 1. Ô³áðîçíà êàïñóëà òà ê³ðêîâà ðå÷îâèíà íèðêè (à) ³íòàêòíîãî êðîëèêà òà (á) êðîëèêà
ï³ñëÿ äâîäîáîâîãî ë³ãóâàííÿ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí âîð³ò íèðêè. Øèê-ðåàêö³ÿ,
äîôàðáóâàííÿ ÿäåð ãåìàòîêñèë³íîì. Îê. õ 10, îá. õ 40
à á
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òîïëàçì³ åï³òåë³þ ÿâèùà ã³äðîï³÷íî¿ òà âàêó-
îëüíî¿ äèñòðîô³¿. Áàçàëüí³ ìåìáðàíè çáèðàëüíèõ
òðóáî÷îê òà ³íòåðñòèö³é íàñè÷óþòüñÿ á³ëêîì.
Â ³íòåðñòèö³¿ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ íåâåëèê³ ïîîäè-
íîê³ ë³ìôîöèòàðí³ ñêóï÷åííÿ, ÿê³ ïîñòóïîâî
çá³ëüøóþòüñÿ.
Ï³ä áàçàëüíîþ ìåìáðàíîþ åï³òåë³þ ìèñ-
êè òà ÷àøå÷îê òàêîæ âèíèêàþòü ÿâèùà íàáðÿ-
êó, çóñòð³÷àþòüñÿ ë³ìôîöèòè òà ðîçøèðåí³ ñó-
äèíè  ì³êðîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà. Ó æèðîâ³é
òêàíèí³ ñèíóñà íèðêè çíàõîäÿòüñÿ ë³ìôîöèòè
òà ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàáðÿê.
Àêòèâíèé ñèíòåç ñïîëó÷íîòêàíèííèõ âî-
ëîêîí ó ô³áðîçí³é êàïñóë³ ïî÷èíàº âèÿâëÿòèñü
íà 30-òó äîáó, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ çá³ëüøóºòüñÿ íà
60-òó. Ó ê³ðö³ âèíèêàº ïåðèêëóáî÷êîâèé ñêëå-
ðîç ³ç ïîòîâùåííÿì ìåìáðàíè êëóáî÷ê³â ³ êà-
íàëüö³â. Êîëàãåíîâ³ âîëîêíà ðîçïîâñþäæóþòü-
ñÿ ïåðèâàñêóëÿðíî, ì³æ êàíàëüöÿìè òà êëóáî÷-
êàìè, (ðèñ. 3 à, á) â ê³ðö³ òà ìîçêîâ³é ðå÷îâèí³.
Ó ö³ òåðì³íè ê³ëüê³ñòü ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè
çðîñòàº ³ íàâêîëî àðòåð³é, çá³ëüøóºòüñÿ òîâùè-
íà ¿õ ñò³íîê, à ïåðèñóäèíí³ ù³ëèíè òà ë³ìôà-
òè÷í³ ñóäèíè îáë³òåðóþòüñÿ.
Â ìîçêîâ³é ðå÷îâèí³ ê³ëüê³ñòü ë³ìôîöè-
òàðíèõ ñêóï÷åíü òà ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè ñòàº çíà÷-
Ðèñ. 2. Ñòàí ê³ðêè (à) òà ìîçêîâî¿ ðå÷îâèíè (á, â)
íèðêè êðîëèêà íà 5-òó äîáó ï³ñëÿ ë³ãóâàííÿ
â³äâ³äíèõ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí âîð³ò.




Ðèñ. 3. Ðîçðîñòàííÿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè íà ìåæ³
ê³ðêè (à) òà ìîçêîâî¿ ðå÷îâèíè (á) íà 60-òó äîáó
ï³ñëÿ ë³ãóâàííÿ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí âîð³ò íèðêè.
Ôàðáóâàííÿ çà âàí Ã³çîíîì. Îê. õ 10, îá. õ 40
à
á
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íî á³ëüøîþ. Ó ñèíóñ³ òà á³ëÿ âîð³ò íèðêè ç’ÿâ-
ëÿþòüñÿ ãðóáîâîëîêíèñò³ ñïîëó÷íîòêàíèíí³ âî-
ëîêíà, íà òë³ ÿêèõ çáåð³ãàºòüñÿ íàáðÿê, ïîîäè-
íîê³ ë³ìôîöèòàðí³ ³íô³ëüòðàòè.
Îòæå, ïðè ë³ãóâàíí³ â³äâ³äíèõ ë³ìôàòè÷-
íèõ ñóäèí íèðêè â á³ëüø ï³çí³ òåðì³íè íà 30-òó
òà 60-òó äîáó çðîñòàº ñèíòåç ñïîëó÷íî¿ òêàíè-
íè â ñò³íêàõ àðòåð³é òà íàâêîëî íèõ ç ôîðìó-
âàííÿì âçäîâæ ñóäèí «ñïîëó÷íîòêàíèííèõ ìóôò».
Äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ âèñóíóòî¿ íàìè ã³ïî-
òåçè, ùî â óìîâàõ ïîðóøåííÿ â³äòîêó ë³ìôè â³ä
íèðêè òà íàÿâíîñò³ ³íôåêö³¿, íåçàëåæíî â³ä ñòà-
íó ïàñàæó ñå÷³, ìîæå âèíèêàòè çàïàëåííÿ íèð-
êè, íà äðóãîìó åòàï³ äîñë³äæåííÿ êðîëÿì äðóãî¿
ãðóïè íà òë³ äâîäîáîâîãî ïîðóøåííÿ ë³ìôîâ³ä-
òîêó â³ä íèðêè (ðàíí³é òåðì³í ë³ìôîñòàçó) â
âåíó âóõà ââîäèëè äîáîâó êóëüòóðó E. Col³ áåç
ë³ãóâàííÿ ñå÷îâîäó. ×åðåç òðè äîáè ï³ñëÿ ³íô³êó-
âàííÿ òâàðèí (5-òà äîáà â³ä ïî÷àòêó åêñïåðè-
ìåíòó) íà òë³ ðàííüîãî ë³ìôîñòàçó âèÿâëÿºòüñÿ
çíà÷íå ïîòîâùåííÿ ô³áðîçíî¿ êàïñóëè (ó 4,8 ðàçó),
ùî á³ëüøå í³æ áåç ³íô³êóâàííÿ. Ñïîñòåð³ãàþòüñÿ
ðîçøèðåííÿ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí, ñòàç åðèòðîöèò³â,
çì³íè â êëóáî÷êàõ, ñóäèíàõ òà â êàíàëüöÿõ, á³ëîê â
³íòåðñòèö³¿. Ó öåé òåðì³í íàâêîëî êðîâîíîñíèõ ñó-
äèí ê³ðêè (ðèñ. 4, à) òà êàíàëüö³â (ðèñ. 4, á) ìîçêî-
âî¿ ðå÷îâèíè âèíèêàþòü äð³áí³ ëåéêîöèòî-ë³ìôî-
öèòàðí³ ³íô³ëüòðàòè, ÿê³ íå çóñòð³÷àþòüñÿ ó òâà-
ðèí ïåðøî¿ ãðóïè ç ë³ãóâàííÿì ë³ìôàòè÷íèõ ñó-
äèí áåç ³íôåêö³¿. Â ³íô³ëüòðàòàõ ïåðåâàæàþòü ëåé-
êîöèòè. Çíà÷íî á³ëüø³ çà ðîçì³ðàìè âîãíèùà ëåé-
êîöèòî-ë³ìôîöèòàðíî¿ ³íô³ëüòðàö³¿ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ
íà ìåæ³ ê³ðêè òà ìîçêîâî¿ ðå÷îâèíè. Ïîä³áí³
³íô³ëüòðàòè âèÿâëÿþòüñÿ òàêîæ íàâêîëî ñóäèí
á³ëÿ âîð³ò íèðêè.
Íà 7-ìó òà 14-òó äîáó ç ìîìåíòó ³íô³êó-
âàííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèõ òâàðèí çá³ëüøóþòüñÿ
ðîçì³ðè ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðíèõ ³íô³ëüòðàò³â.
×åðåç 14 ä³á â ñîñî÷êàõ çá³ëüøóºòüñÿ ëåéêîöè-
òàðíà ³íô³ëüòðàö³ÿ íàâêîëî çðóéíîâàíèõ êà-
íàëüö³â ³ ó 80% âèïàäê³â âèíèêàº íåêðîç òêà-
íèíè çà òèïîì íåêðîïàï³ë³òó (ðèñ. 5). Ó ñïî-
ëó÷í³é òêàíèí³ ñèíóñà çðîñòàº ê³ëüê³ñòü ëåéêî-
öèòàðíèõ ³íô³ëüòðàò³â òà ñêëåðîç.Ó êîíòðàëàòå-
ðàëüí³é íèðö³ ïàòîëîã³÷íèõ çì³í íå âèÿâëåíî.
ßê âèäíî ç ðèñ. 6, ï³ñëÿ ïîðóøåííÿ â³äòî-
êó ë³ìôè ³ ðîçâèòêó â³äïîâ³äíèõ ìîðôîëîã³÷íèõ
çì³í ó íèðö³ âíàñë³äîê âíóòð³øíüîâåííîãî
³íô³êóâàííÿ òâàðèí âèíèêàþòü ëåéêîöèòî-
ë³ìôîöèòàðí³ ³íô³ëüòðàòè â ïàðåíõ³ì³, ùî
ñâ³ä÷èòü ïðî çàïàëåííÿ îðãàíà íàâ³òü áåç ïîðó-
øåííÿ ïàñàæó ñå÷³. Îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè º
ñâ³ä÷åííÿì òîãî, ùî ïîðóøåííÿ ë³ìôîâ³äòîêó â³ä
íèðêè ñë³ä ââàæàòè ïàòîãåíåòè÷íèì ôàêòîðîì
çàïàëåííÿ îðãàíà íåçàëåæíî â³ä ñòàíó ïàñàæó
ñå÷³ ïî âåðõí³õ ñå÷îâèõ øëÿõàõ.
Íà òðåòüîìó åòàï³ ñïîñòåðåæåííÿ (3-òÿ
ãðóïà êðîë³â) äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ âèñóíóòî¿
ã³ïîòåçè â óìîâàõ õðîí³÷íîãî 60-äîáîâîãî ïî-
ðóøåííÿ â³äòîêó ë³ìôè â³ä íèðêè íà òðåòþ äîáó
ï³ñëÿ ³íô³êóâàííÿ òâàðèí ó òêàíèí³ íèðêè íà
ìåæ³ ê³ðêè ³ ìîçêîâî¿ ðå÷îâèíè âèÿâëÿþòüñÿ
ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðí³ ³íô³ëüòðàòè, ùî ñâ³ä÷èòü
ïðî ðîçâèòîê çàïàëüíîãî ïðîöåñó, òà â³äîáðàæà-
þòü çíà÷åííÿ ïîðóøåííÿ â³äòîêó ë³ìôè â³ä íèð-
êè äëÿ ðîçâèòêó ï³ºëîíåôðèòó. Íàâêîëî àðòåð³é
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñïîëó÷íî¿ òêà-
íèíè ó âèãëÿä³ «ïåðèñóäèííèõ ìóôò» (ðèñ. 6, à)
òà çìåíøåííÿ ïåðèñóäèííèõ ù³ëèí ç îáë³òåðà-
ö³ºþ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí.
Ó ìîçêîâ³é ðå÷îâèí³ ñòàº á³ëüøå ñïîëó÷-
íî¿ òêàíèíè òà ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðíèõ
³íô³ëüòðàò³â ó ñîñî÷êó. Â ñèíóñ³ òà á³ëÿ âîð³ò
íèðêè á³ëüøå ãðóáîâîëîêíèñòèõ ñïîëó÷íîòêà-
Ðèñ. 4. Ïàðàâàçàëüíèé (à) òà ïàðàòóáóëÿðíèé (á) ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðíèé ³íô³ëüòðàò â ê³ðö³ íèðêè
ï³ñëÿ ââåäåííÿ E. Coli ÷åðåç òðè äîáè ï³ñëÿ ë³ãóâàííÿ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí âîð³ò íèðêè.
Ãåìàòîêñèë³í-åîçèí. Îê. õ 10, îá. õ 40
à á
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íèííèõ âîëîêîí, ïåðèñóäèííèõ ëåéêîöèòî-ë³ìôî-
öèòàðíèõ ³íô³ëüòðàò³â, åîçèíîô³ë³â, ä³ëÿíîê íå-
êðîçó ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè.
×åðåç 7 òà 14 ä³á ç ìîìåíòó ³íô³êóâàííÿ
òâàðèí íà òë³ õðîí³÷íîãî ë³ìôîñòàçó òà çíà÷íî¿
ê³ëüêîñò³ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè çóñòð³÷àþòüñÿ
çìîðùåí³ êëóáî÷êè òà ëåéêîöèòàðí³ ³íô³ëüòðà-
òè á³ëÿ íèõ, äåñòðóêö³ÿ êàíàëüö³â òà êëóáî÷ê³â,
á³ëîê. Íà ìåæ³ ê³ðêè òà ìîçêîâî¿ ðå÷îâèíè ïî-
ñò³éíî çóñòð³÷àþòüñÿ ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðí³
³íô³ëüòðàòè, ïåðèñóäèííèé íàáðÿê, ðîçøèðåííÿ
òðóáî÷îê òà äèñòðîô³ÿ åï³òåë³þ. Íàâêîëî êðî-
âîíîñíèõ ñóäèí òà â ñîñî÷ö³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü
ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè òà ë³ìôîöèòàðíèõ ³í-
ô³ëüòðàò³â. Çàëèøàþòüñÿ çì³íè ìèñêè òà ÷àøå-
÷îê. Ó ìèñö³ ãí³éíèé âì³ñò, íà åï³òåë³¿ ô³áðè-
íî¿äí³ â³äêëàäåííÿ.
Íà 4-ìó åòàï³ ñïîñòåðåæåííÿ çã³äíî ç âè-
ñóíóòîþ ã³ïîòåçîþ áóëà ïðîñòåæåíà äèíàì³êà
ìîðôîëîã³÷íèõ çì³í ïðè ³íô³êóâàíí³ êðîë³â íà
òë³ õðîí³÷íîãî ë³ìôîñòàçó, àëå â óìîâàõ ïîðó-
øåííÿ ïàñàæó ñå÷³. Òîìó ïðè âíóòð³øíüîâåííî-
ìó ³íô³êóâàíí³ êðîë³â 4-¿ ãðóïè  íà òë³ 60-äî-
áîâîãî õðîí³÷íîãî ïîðóøåííÿ â³äòîêó ë³ìôè
âèêîíóâàëè ë³ãóâàííÿ ñå÷îâîäó ó âåðõí³é òðå-
òèí³. ×åðåç 7–14 äiá íèðêà çíà÷íî çá³ëüøóºòüñÿ
â ðîçìiðàõ, ôiáðîçíà êàïñóëà ñòàº íàïðóæåíîþ.
Äîâæèíà, øèðèíà òà òîâùèíà åêñïåðèìåíòàëü-
íî¿ íèðêè âiäïîâiäíî äîðiâíþâàëà 7,4 ñì,  5,7 ñì
i 6,4 ñì, à êîíòðàëàòåðàëüíî¿ – 3,6 ñì, 2,4 ñì i
1,7 ñì. Åêñïåðèìåíòàëüíà íèðêà ïðèéìàº âèãëÿä
ãí³éíîãî ì³øêà, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ðîçâèòîê
ï³îíåôðîçó (ðèñ. 7). Ìàñà íèðêè ñÿãàëà 77,2  ãðàìà,
à êîíòðàëàòåðàëüíî¿ – 9,5. ²íäåêñ â³äíîñíî¿ ìàñè
ë³âî¿ íèðêè ñêëàâ 2, 19 ± 0,18%, ïðîòèëåæíî¿ –
0,32 ± 0,27%.
Ðèñ. 5. Ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðíèé ³íô³ëüòðàò
ó ìîçêîâ³é ðå÷îâèí³ íèðêè (íåêðîïàï³ë³ò)
ï³ñëÿ ââåäåííÿ E. Coli ÷åðåç 14 ä³á ï³ñëÿ ë³ãóâàííÿ
ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí âîð³ò íèðêè. Ãåìàòîêñèë³í-
åîçèí. Îê. õ 10, îá. õ 40
Ðèñ. 6. «Ïåðèñóäèíí³ ìóôòè» â ïàðåíõ³ì³
íèðêè (à) â óìîâàõ õðîí³÷íîãî 60-äîáîâîãî
ïîðóøåííÿ â³äòîêó ë³ìôè â³ä íèðêè
÷åðåç òðè äîáè ï³ñëÿ ³íô³êóâàííÿ òâàðèí
E.Coli òà ³íòàêòíîãî êðîëèêà (á).




Ðèñ. 7. Âèãëÿä åêñïåðèìåíòàëüíî¿ íèðêè
ï³ñëÿ âíóòð³øíüîâåííîãî ââåäåííÿ E.Coli
òà ë³ãóâàííÿ ñå÷îâîäó ÷åðåç 14 ä³á íà òë³
õðîí³÷íîãî ïîðóøåííÿ ë³ìôîâ³äòîêó
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Íà ðîçð³ç³ â íèðö³ âèÿâëÿþòüñÿ ïîðîæíè-
íè âåëèêèõ ðîçì³ð³â, ÿê³ ñïîëó÷åí³ ³ç ðîçøèðå-
íîþ ìèñêîþ òà óòðèìóþòü ãí³é. Òîâùèíà ïà-
ðåíõ³ìè çíà÷íî çìåíøåíà.
Ó ðîáîò³ ïîêàçàíî, ùî ïîðóøåííÿ â³äòîêó
ë³ìôè ïðè ìîäåëþâàíí³ ï³ºëîíåôðèòó âèêëè-
êàº çíà÷í³ çì³íè âñ³õ ñòðóêòóðíèõ åëåìåíò³â
íèðêè, ùî ðàí³øå ñïîñòåð³ãàëè Ê.Ë. Ëàçàðåâ òà
³í. (1991). Òàê, óæå ÷åðåç äâ³ äîáè âèíèêàº íà-
áðÿê ïàðåíõ³ìè íèðêè òà ô³áðîçíî¿ êàïñóëè,
ìèñêè ³ ïàðàíåôðàëüíî¿ êë³òêîâèíè, ÿêà íàáó-
âàº ñêëîïîä³áíîãî âèãëÿäó. Ïîðóøóºòüñÿ ñòàí
ãåìîì³êðîöèðêóëÿòîðíîãî ðóñëà, ñóäèíè ðîçøè-
ðåí³, â íèõ ñòàç ôîðìåíèõ åëåìåíò³â òà ðîçøè-
ðþþòüñÿ ë³ìôàòè÷í³ ñóäèíè. Â ³íòåðñòèö³éí³é
ðå÷îâèí³ íàêîïè÷óºòüñÿ á³ëîê, ç’ÿâëÿþòüñÿ ïî-
îäèíîê³ ë³ìôîöèòè òà ë³ìôîöèòàðí³ ñêóï÷åííÿ.
Â åï³òåë³¿ êàíàëüö³â òà çáèðàëüíèõ òðóáî÷îê ìîç-
êîâî¿ ðå÷îâèíè ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ÿâèùà äèñòðîô³¿.
Íàáðÿê òà ïîòîâùåííÿ ô³áðîçíî¿ êàïñóëè íèð-
êè ñóïðîâîäæóºòüñÿ  ðîçðèõëåííÿì ¿¿ âîëîêîí.
Ï³ä êàïñóëîþ ôîðìóºòüñÿ ñâîºð³äíà ï³äêàïñóëü-
íà ù³ëèíà. Ë³ìôàòè÷í³ ñóäèíè ô³áðîçíî¿ êàïñó-
ëè, ÿê³ çäåá³ëüøîãî àíàòîì³÷íî ðîçòàøîâàí³ ïî
âíóòð³øí³é ïîâåðõí³ êàïñóëè ³ ïðèëÿãàþòü áåç-
ïîñåðåäíüî äî ïàðåíõ³ìè íèðêè, çàáåçïå÷óþòü
ðåçîðáö³þ ³íòåðñòèö³éíî¿ ð³äèíè ç ï³äêàïñóëü-
íî¿ ù³ëèíè, çàâäÿêè ÷îìó çðîñòàº íàâàíòàæåí-
íÿ íà ïîâåðõíåâó ñ³òêó ë³ìôàòè÷íî¿ ñèñòåìè
íèðêè. Òàêèì ÷èíîì â³äáóâàºòüñÿ ïåðåðîçïîä³-
ëåííÿ äèíàì³êè âì³ñòó ³íòåðñòèö³éíî¿ ð³äèíè â
íàïðÿìîê âåíîçíî¿ ëàíêè êðîâîíîñíîãî ðóñëà.
Çðîñòàº ïåðåïîâíåííÿ âåíîçíîãî ðóñëà êðîâ’þ,
ùî ïðèçâîäèòü äî ðîçâèòêó âåíîçíî¿ ³íäóðàö³¿
ïàðåíõ³ìè, ÿêà äîäàòêîâî ñïðèÿº ðîçâèòêó
ã³ïîêñ³¿ ïàðåíõ³ìè íèðêè òà ïîã³ðøåííþ ¿¿
ôóíêö³¿. Îïèñàíó ìîðôîëîã³÷íó ïåðåáóäîâó
ô³áðîçíî¿ êàïñóëè ñë³ä ââàæàòè ÿê êîìïåíñà-
òîðíî-àäàïòàö³éíèé ìåõàí³çì ó ïåðåðîçïîä³ë³
³íòåðñòèö³éíî¿ ð³äèíè òà ë³ìôè ì³æ ãëèáîêîþ
òà ïîâåðõíåâîþ ë³ìôàòè÷íèìè ñèñòåìàìè
íèðêè.
Íà òë³ öèõ ìîðôîëîã³÷íèõ çì³í âèíèêàº
íàñè÷åííÿ ³íòåðñòèö³þ á³ëêîì òà çá³ëüøåííÿ
âì³ñòó ë³ìôîöèò³â ó ïàðåíõ³ì³ íèðêè. Ïîä³áíèé
ôàêò ñë³ä ââàæàòè ïðîÿâîì òîãî, ùî ë³ìôîöèòè
º ôàêòîðàìè ìîðôîãåíåçó ³ â³äïîâ³äàþòü çà
ïîñò³éí³ñòü ãåíåòè÷íîãî ãîìåîñòàçó òà ö³ë³ñí³ñòü
òêàíèíè. ¯ õ ä³ÿ ñïðÿìîâàíà íà ë³êâ³äàö³þ ïîðó-
øåíîãî àíòèãåííîãî ñòàíó îðãàíà ïðè ïàòîëîã³÷-
íèõ ïðîöåñàõ ³ â³äíîâëåííÿ ö³ë³ñíîñò³ òêàíèí,
ùî áóëî ïîêàçàíî ðàí³øå â ïðàöÿõ Í.À. Âîëî-
øèíà òà ñï³âàâò. (2004) òà Þ.². Áîðîä³íà (2005).
×åðåç 30 ä³á òà â íàñòóïí³ òåðì³íè çðîñ-
òàº ñèíòåç ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè ó ô³áðîçí³é êàï-
ñóë³, íàâêîëî êëóáî÷ê³â, ïåðèâàñêóëÿðíî, ì³æ
êàíàëüöÿìè. Çá³ëüøóºòüñÿ òîâùèíà ñò³íîê àð-
òåð³é òà ê³ëüê³ñòü ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè íàâêîëî
íèõ ç îáë³òåðàö³ºþ ïåðèñóäèííèõ ë³ìôàòè÷íèõ
ñóäèí, íà ÿê³ çâåðòàëè óâàãó Î.Ô. Âîç³àíîâ òà
Î.Â. Ëþëüêî (2001). Ïåðèñóäèííî ðîçòàøîâàíà
ñïîëó÷íà òêàíèíà îáìåæóº ñêîðîòëèâó
ä³ÿëüí³ñòü àðòåð³é òà ñïðèÿº çá³ëüøåííþ ãåìî-
äèíàì³÷íèõ ïîðóøåíü ³ îáë³òåðàö³ÿ ë³ìôàòè÷íèõ
ñóäèí  äîäàòêîâî ùå º ÷èííèêîì ïîðóøåííÿ
³íòðàðåíàëüíî¿ ë³ìôîäèíàì³êè. Íà 60-òó  äîáó â
ñèíóñ³ òà á³ëÿ âîð³ò íèðêè ôîðìóºòüñÿ ô³áðîç-
íî-ñêëåðîòè÷íèé ïðîöåñ (ïåäóíêóë³ò), ÿêèé
ñïðèÿº äîäàòêîâîìó åêñòðàðåíàëüíîìó ïîðóøåí-
íþ â³äòîêó ë³ìôè â³ä îðãàíà òà ³øåì³¿ ïàðåí-
õ³ìè.
Ïðè âíóòð³øíüîâåííîìó ³íô³êóâàíí³ òâà-
ðèí íà òë³ 2- òà 60-äîáîâîãî ë³ìôîñòàçó, ç íà-
ñòóïíèì ë³ãóâàííÿì ñå÷îâîäó, íàâêîëî êðîâî-
íîñíèõ ñóäèí ê³ðêè òà òðóáî÷îê ìîçêîâî¿ ðå÷î-
âèíè âèíèêàþòü äð³áí³ ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðí³
³íô³ëüòðàòè. Íà ìåæ³ ê³ðêè òà ìîçêîâî¿ ðå÷îâè-
íè âîãíèùà ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðíî¿ ³í-
ô³ëüòðàö³¿ çíà÷íî á³ëüø³ çà ðîçì³ðàìè. ×åðåç
14 ä³á ó ñîñî÷êàõ çá³ëüøóºòüñÿ ëåéêîöèòàðíà
³íô³ëüòðàö³ÿ íàâêîëî çðóéíîâàíèõ êàíàëüö³â ³
ó 80% âèïàäê³â âèíèêàº íåêðîç òêàíèíè çà
òèïîì íåêðîïàï³ë³òó. Ó íèðêîâ³é ìèñö³ – ëåé-
êîöèòè, ë³ìôîöèòè òà íàøàðîâóâàííÿ ô³áðèíó
íà åï³òåë³¿. Ó öèõ óìîâàõ ïðè ë³ãóâàíí³ ñå÷îâîäó
âèíèêàº ãí³éíå çàïàëåííÿ ïàðåíõ³ìè òà ðîçâè-
âàºòüñÿ  ï³îíåôðîç.
Òàêèì ÷èíîì, ìîðôîëîã³÷í³ çì³íè, ùî âè-
íèêëè â ïàðåíõ³ì³ âíàñë³äîê ïîðóøåííÿ â³äòî-
êó ë³ìôè òà âíóòð³øíüîâåííîãî ââåäåííÿ áàê-
òåð³é, íàâ³òü áåç ïîðóøåííÿ ïàñàæó ñå÷³ ñïðèÿ-
þòü ðîçâèòêó ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðíèõ
³íô³ëüòðàò³â ó  íèðö³, ùî äàº ï³äñòàâó ââàæàòè
ïîðóøåííÿ ë³ìôîâ³äòîêó ôàêòîðîì ðèçèêó âè-
íèêíåííÿ çàïàëüíîãî ïðîöåñó ó íèðö³.
Âèêîíàíå ñïîñòåðåæåííÿ äàëî çìîãó çà-
ïðîïîíóâàòè ñõåìó ðîçâèòêó ïàòîãåíåçó ï³ºëî-
íåôðèòó (ðèñ. 8), çã³äíî ç ÿêîþ ïîðóøåííÿ
ë³ìôîäèíàì³êè â íèðö³ ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåí-
íÿ ãåìîì³êðîöèðêóëÿö³¿, íàáðÿêó ïàðåíõ³ìè,
ô³áðîçíî¿ êàïñóëè òà ïàðàíåôðàëüíî¿ êë³òêîâè-
íè, ùî ñïðèÿº ðîçâèòêó ã³ïîêñ³¿. Âíàñë³äîê íà-
áðÿêó âèíèêàº ïåðåïîâíåííÿ ë³ìôàòè÷íèõ ñó-
äèí òà äèíàì³÷íà íåäîñòàòí³ñòü ë³ìôàòè÷íîãî
ðóñëà íèðêè ç ôîðìóâàííÿì ë³ìôîöèòàðíî¿
³íô³ëüòðàö³¿, íàêîïè÷åííÿì á³ëêà â ³íòåðñòèö³þ
òà äèñòðîô³÷íèìè çì³íàìè â êëóáî÷êàõ ³ êà-
íàëüöÿõ. Çì³íè, ùî âèíèêëè ÷åðåç äèíàì³÷íó
íåäîñòàòí³ñòü ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí, ñòèìóëþþòü
ñèíòåç ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè íàâêîëî àðòåð³é, ì³æ
11ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË ÓÐÎËÎÃIÂ, ÀÍÄÐÎËÎÃIÂ ÒÀ ÍÅÔÐÎËÎÃIÂ
êëóáî÷êàìè òà êàíàëüöÿìè, â ìèñö³ íèðêè òà
ñèíóñ³, ùî ïðèçâîäèòü äî ô³áðîçó òà îáë³òåðàö³¿
³íòðàðåíàëüíèõ òà åêñòðàðåíàëüíèõ ë³ìôàòè÷íèõ
ñóäèí. ²íòðà-åêñòðàðåíàëüíå ïîðóøåííÿ ë³ìôî-
â³äòîêó ñïðèÿº ïîã³ðøåííþ ôóíêö³îíàëüíî¿
çäàòîñò³ íèðêè. Íà òë³ ïîðóøåíî¿ ë³ìôîäèíàì³-
êè íèðêè òà ìîðôîëîã³÷íèõ çì³í, ÿê³ âèíèêëè â
óìîâàõ ³íô³êóâàííÿ, íà â³äì³íó àñåïòè÷íîãî çà-
ïàëåííÿ ï³ñëÿ ë³ãóâàííÿ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí,
ôîðìóºòüñÿ ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðíà ³íô³ëüòðà-
ö³ÿ â ïàðåíõ³ì³, çðîñòàº íàáðÿê íèðêè òà íàâàí-
òàæåííÿ íà ë³ìôàòè÷í³ ñóäèíè, ùî çá³ëüøóº
ïîðóøåííÿ ì³êðîöèðêóëÿö³¿ ³ âèíèêàº íåêðî-
òè÷íèé ïàï³ë³ò. Ïðè ïîðóøåíí³ ïàñàæó ñå÷³ â
öèõ óìîâàõ ðîçâèâàºòüñÿ ï³îíåôðîç. Âèíèêàº
âàäíå ïàòîëîã³÷íå êîëî. Îäí³ºþ ç ìîæëèâîñòåé
äëÿ éîãî óñóíåííÿ, çã³äíî ç ïðèâåäåíîþ ñõåìîþ
ïàòîãåíåçó ï³ºëîíåôðèòó, º ïîêðàùåííÿ ì³êðî-
öèðêóëÿö³¿ òà ïîë³ïøåííÿ ë³ìôîäèíàì³êè íèð-
êè â ðàíí³ òåðì³íè ïàòîëîã³÷íîãî ïðîöåñó.
Âèñíîâêè
1. Ï³ñëÿ ë³ãóâàííÿ â³äâ³äíèõ ë³ìôàòè÷íèõ
ñóäèí âîð³ò íèðêè íà 2-ãó–7-ìó äîáó åêñïåðè-
ìåíòó ó êðîë³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïîðóøåííÿ ì³êðî-
öèðêóëÿö³¿, ðîçøèðåííÿ âåí ³ ñòàç åðèòðîöèò³â, íà-
áðÿê ïàðåíõ³ìè òà íàñè÷åííÿ á³ëêîì ³íòåðñòèö³þ,
äèëàòàö³ÿ ïåð³àðòåð³àëüíèõ òà êàïñóëÿðíèõ ë³ìôà-
òè÷íèõ ñóäèí, äèñòðîô³÷í³ çì³íè â êëóáî÷êàõ,
åï³òåë³þ êàíàëüö³â òà çáèðàëüíèõ òðóáî÷êàõ.
2. Ãîñòðå ïîðóøåííÿ ë³ìôîâ³äòîêó º ïà-
òîãåíåòè÷íèì ÷èííèêîì ðîçâèòêó çàïàëüíèõ
ïðîöåñ³â íèðêè, íà òë³ ÿêîãî ï³ñëÿ âíóòð³øíüî-
âåííîãî ââåäåííÿ åêñïåðèìåíòàëüíèì êðîëèêàì
êóëüòóðè áàêòåð³é â ïàðåíõ³ì³ íèðêè ïîñèëþ-
þòüñÿ ÿâèùà íàáðÿêó, ç’ÿâëÿþòüñÿ ïàðàòóáóëÿðí³
òà ïàðàâàçàëüí³ ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðí³
³íô³ëüòðàòè íà êîðòèêî-ìåäóëÿðí³é ìåæ³, ó ìîç-
êîâ³é ðå÷îâèí³, ï³ä áàçàëüíîþ ìåìáðàíîþ åï³-
òåë³þ ñîñî÷ê³â ³ ìèñêè ïðè çáåðåæåíîìó ïàñà-
æó ñå÷³. Ó 80% òâàðèí äî 14-¿ äîáè çàïàëüí³
ÿâèùà ïîñèëþþòüñÿ ³ ïðèçâîäÿòü äî íåêðîçó
íèðêîâèõ ñîñî÷ê³â (íåêðîïàï³ë³òó).
3. ×åðåç 30 òà 60 ä³á ï³ñëÿ ë³ãóâàííÿ
â³äâ³äíèõ ë³ìôàòè÷íèõ ñóäèí âîð³ò íèðêè åêñ-
ïåðèìåíòàëüíèõ òâàðèí ñïîñòåð³ãàºòüñÿ àêòèâíå
ðîçðîñòàííÿ ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè íàâêîëî ñóäèí,
îñîáëèâî íà êîðòèêî-ìåäóëÿðí³é ìåæ³, ïîòîâ-
ùåííÿ áàçàëüíî¿ ìåìáðàíè ñóäèí ³ êàïñóëè êëó-
áî÷ê³â, ñêëåðîçóâàííÿ êë³òêîâèíè ñèíóñà,
çá³ëüøåííÿ òîâùèíè ô³áðîçíî¿ êàïñóëè íèðêè.
4. Õðîí³÷íå ïîðóøåííÿ ë³ìôîâ³äòîêó â³ä
íèðêè º îäíèì ³ç ãîëîâíèõ ÷èííèê³â ðîçâèòêó
çàïàëüíèõ ïðîöåñ³â îðãàíà. Ó êðîë³â íà òë³ õðî-
í³÷íîãî 60-äîáîâîãî ë³ìôîñòàçó ðîçâèâàºòüñÿ
äèíàì³÷íà òà îáñòðóêòèâíà íåäîñòàòí³ñòü ë³ìôà-
òè÷íîãî ðóñëà. Âíóòð³øíüîâåííå ââåäåííÿ êðî-
ëèêàì êóëüòóðè áàêòåð³é ïðèçâîäèòü äî ôîðìó-
âàííÿ ëåéêîöèòî-ë³ìôîöèòàðíèõ ³íô³ëüòðàò³â ó
ê³ðö³ òà ìîçêîâ³é ðå÷îâèí³ íèðêè òà ñîñî÷êàõ.
Ïîñèëþþòüñÿ ÿâèùà äèñòðîô³¿ åï³òåë³þ çáèðàëü-
íèõ òðóáî÷îê, êàíàëüö³â, ç’ÿâëÿºòüñÿ êðîâ ó
ïðîñâ³ò³ çáèðàëüíèõ òðóáî÷îê òà ãí³é ó ïîðîæ-
íèí³ ìèñêè. Ïðè îäíî÷àñíîìó ïîðóøåíí³ ïàñà-
æó ñå÷³  âèíèêàº ï³îíåôðîç.
Ðèñ. 8. Ñõåìà ïàòîãåíåçó ï³ºëîíåôðèòó





Ì.À. Äîâáûø, Í.À. Âîëîøèí, À.À.Ãóáàðü,
À.Á. Óíãóðÿí, È.Ì. Äîâáûø
Â ýêñïåðèìåíòå íà 75 êðîëÿõ ïîðîäû Øèí-
øèëëà èçó÷àëè èçìåíåíèÿ â ïî÷êå ïðè íàðóøå-
íèè îòòîêà ëèìôû. Â 1-é ãðóïïå æèâîòíûõ
(26 êðîëåé) ëèãèðîâàëèñü ëèìôàòè÷åñêèå ñîñóäû
ó âîðîò ëåâîé ïî÷êè. Âî 2-é ãðóïïå (8 øò.) –
÷åðåç 2 ñóòîê ïîñëå ïåðåâÿçêè ëèìôàòè÷åñêèõ
ñîñóäîâ âíóòðèâåííî ââîäèëàñü êóëüòóðà E. Coli.
Â 3-é (15 øò.) – íà 60-å ñóòêè ëèìôîñòàçà âíóò-
ðèâåííî ââîäèëàñü êóëüòóðà E. Coli. Â 4-é ãðóï-
ïå æèâîòíûõ (9 øò.) íà ôîíå ðàííåãî (2 ñóò.)
è ïîçäíåãî (60 ñóò.) ïåðèîäà ëèìôîñòàçà âíóò-
ðèâåííî ââîäèëàñü êóëüòóðà E. Coli è ëèãèðîâà-
ëè ìî÷åòî÷íèê â âåðõíåé òðåòè. Æèâîòíûå  âû-
âîäèëèñü èç ýêñïåðèìåíòà íà 3-è, 7-å, 14-å, 30-å
è 60-å ñóòêè.
Ïîñëå íàðóøåíèÿ îòòîêà ëèìôû èç ïî÷êè
â 1-é ãðóïïå æèâîòíûõ íà 3-è ñóòêè âîçíèêàåò
îòåê ôèáðîçíîé êàïñóëû, ïàðåíõèìû ïî÷êè è
Summary
PATHOGENETIC CONDITION OF
KIDNEY’S LYMPHODYNAMICS IN THE
DEVELOPMENT OF PYELONEPHRITIS
M.A. Dovbysh, N.A.Voloshin, A.A. Gubar,
À.Â. Unguryan, I.M. Dovbysh
In the experiment, 75 rabbits Chinchilla studied
changes in the kidney in violation of lymphatic
drainage. In the 1st group of animals (26 rabbits)
was ligated at the gates of the lymphatic vessels of
the left kidney. In the 2nd group (8 rabbits) –
2 days after ligation of lymphatic vessels were
injected intravenously with the culture E.coly. In
the 3rd (15 rabbits) – 60 hours lymphostasis
intravenously injecting culture E.coly. In the 4th
group of animals (9 rabbits) with early (2 days)
and late (60 days) was administered intravenously
period lymphostasis culture E.coly and ligated into
the ureter upper third.Animals were removed from
the experiment 3, 7, 14, 30 and 60 hours.
After violations of the outflow of lymph from
the kidney to the 1st group of animals on day 3
there is swelling of the fibrous capsule, renal
parenchyma and per irenal fat ,  dis turbed
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microcirculation and lymphatic vessels dilate, there
is degeneration of the tubular epithelium, interstitium
is saturated with protein and lymphocytes.30-60
days increases the synthesis of connective tissue
around blood vessels, glomeruli, tubules between the
gate and the kidneys. In the 2nd and 3rd groups on
the border of the cortex and medulla in the renal
papilla appear leuco lymphocytic infiltration in the
stroma of the gate – eosinophils. Leukocyte-
lymphocytic infiltrates were paravesselslocated,
between the tubules. Their sizes are increased at
the border cortex and medulla. In 80% of cases
there is necrosis of the renal papilla (necropapillitis).
With the simultaneous ligation of the ureter in
animals 4th group develops purulent destructive
process in the kidney – pyonephrosis.
The scheme of the pathogenes i s  of
pyelonephritis according to which violation of
lymphatic drainage from the kidney degrades the
microcirculation, resulting in edema of the
parenchyma, the fibrous capsule and perirenal tissue,
development of tissue hypoxia. The protein
accumulates in interstitium, there are degenerative
changes in the tubular epithelium, found lymphocytic
infiltration. Around the arteries between the
glomerulus and tubules in the sinus found connective
tissue, which leads to the obliteration of intrarenal
and extrarenal lymphatic vessels. In the context of
infection on the background of impaired kidney
lymphodynamics enhanced microcirculation
disturbance, increased edema Pokey and the load on
the lymphatic vessels. In contrast to the aseptic
inflammation due to ligation of lymphatic vessels
of kidneys after infection in the parenchyma formed
leukocyte-lymphocytic infiltrates, there is necrotizing
papillitis. If you violate the passage of urine in these
conditions develops pyonephrosis. A vicious circle
of pathological. One of the features of its elimination,
according to the diagram of the pathogenesis of
pyelonephritis, there is an improvement of
kidney’slymphodynamics.
Key words: lymphatic vessels, lymphostasis,
leucocyte-lymphocyte infiltrates, necropapillitis,
pyonephrosis.
îêîëîïî÷å÷íîé êëåò÷àòêè, íàðóøàåòñÿ ìèêðîöèð-
êóëÿöèÿ è ðàñøèðÿþòñÿ ëèìôàòè÷åñêèå ñîñóäû,
âîçíèêàåò äèñòðîôèÿ ýïèòåëèÿ êàíàëüöåâ, èí-
òåðñòèöèé íàñûùàåòñÿ áåëêîì è ëèìôîöèòàìè.
×åðåç 30–60 ñóòîê óâåëè÷èâàåòñÿ ñèíòåç ñîåäè-
íèòåëüíîé òêàíè âîêðóã ñîñóäîâ, êëóáî÷êîâ, ìåæ-
äó êàíàëüöàìè è ó âîðîò ïî÷êè. Âî 2-é è 3-é
ãðóïïàõ – ÷åðåç 3 ñóòîê íà ãðàíèöå êîðêîâîãî è
ìîçãîâîãî âåùåñòâà, â ïî÷å÷íîì ñîñî÷êå ïîÿâ-
ëÿþòñÿ ëåéêî-ëèìôîöèòàðíûå èíôèëüòðàòû, â
ñòðîìå âîðîò – ýîçèíîôèëû. Ëåéêîöèòî-ëèìôî-
öèòàðíûå èíôèëüòðàòû ðàñïîëàãàþòñÿ ïàðàâà-
çàëüíî, ìåæäó êàíàëüöàìè. Ðàçìåðû èõ óâåëè÷è-
âàþòñÿ íà ãðàíèöå êîðêîâîãî è ìîçãîâîãî âå-
ùåñòâà. Ó 80% ñëó÷àåâ âîçíèêàåò íåêðîç ñîñî÷-
êà ïî÷êè (íåêðîïàïèëëèò). Ïðè îäíîâðåìåííîì
ëèãèðîâàíèè ìî÷åòî÷íèêà ó æèâîòíûõ 4-é ãðóï-
ïû ðàçâèâàåòñÿ ãíîéíî-äåñòðóêòèâíûé ïðîöåññ
â ïî÷êå – ïèîíåôðîç.
Ïðåäëîæåíà ñõåìà ïàòîãåíåçà ïèåëîíåô-
ðèòà, ñîãëàñíî êîòîðîé íàðóøåíèå îòòîêà ëèì-
ôû èç ïî÷êè óõóäøàåò ìèêðîöèðêóëÿöèþ, ïðè-
âîäèò ê îòåêó ïàðåíõèìû, ôèáðîçíîé êàïñóëû
è ïàðàíåôðàëüíîé êëåò÷àòêè, ðàçâèòèþ ãèïîê-
ñèè òêàíåé. Â èíòåðñòèöèè íàêàïëèâàåòñÿ áåëîê,
ïîÿâëÿþòñÿ äèñòðîôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ýïè-
òåëèè êàíàëüöåâ, îáíàðóæèâàåòñÿ ëèìôîöèòàð-
íàÿ èíôèëüòðàöèÿ. Âîêðóã àðòåðèé, ìåæäó êëó-
áî÷êàìè è êàíàëüöàìè, â ñèíóñå îáíàðóæèâàåò-
ñÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ òêàíü, ÷òî ïðèâîäèò ê îáëè-
òåðàöèè èíòðàðåíàëüíûõ è ýêñòðàðåíàëüíûõ ëèì-
ôàòè÷åñêèõ ñîñóäîâ. Â óñëîâèÿõ èíôèöèðîâàíèÿ
íà ôîíå íàðóøåíîé ëèìôîäèíàìèêè ïî÷êè óñè-
ëèâàåòñÿ íàðóøåíèå ìèêðîöèðêóëÿöèè, óâåëè-
÷èâàåòñÿ îòåê ïî÷êè è íàãðóçêà íà ëèìôàòè÷åñ-
êèå ñîñóäû. Â îòëè÷èå îò àñåïòè÷åñêîãî âîñïàëå-
íèÿ âñëåäñòâèå ëèãèðîâàíèÿ ëèìôîñîñóäîâ ïî÷êè,
ïîñëå èíôèöèðîâàíèÿ â ïàðåíõèìå ôîðìèðóþòñÿ
ëåéêîöèòî-ëèìôîöèòàðíûå èíôèëüòðàòû, âîçíè-
êàåò íåêðîòè÷åñêèé ïàïèëëèò. Ïðè íàðóøåíèè
ïàññàæà ìî÷è â ýòèõ óñëîâèÿõ ðàçâèâàåòñÿ ïèî-
íåôðîç. Âîçíèêàåò ïîðî÷íûé ïàòîëîãè÷åñêèé
êðóã. Îäíîé èç âîçìîæíîñòåé äëÿ åãî óñòðàíå-
íèÿ, ñîãëàñíî ïðèâåäåííîé ñõåìå ïàòîãåíåçà ïè-
åëîíåôðèòà, åñòü óëó÷øåíèå ëèìôîäèíàìèêè
ïî÷êè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ëèìôàòè÷åñêèå ñîñóäû,
ëèìôîñòàç, ëåéêîöèòî-ëèìôîöèòàðíûå èíôèëü-
òðàòû, íåêðîïàïèëëèò, ïèîíåôðîç.
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